Development of an animal model of peripheral ischemia-reperfusion-induced dysesthesia and involvement of oxidative stress by 加賀谷 賢太
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JDEDSHQWLQࡣ &⥺⥔ࢆ௓ࡋࡓ཯ᛂࢆᢚไࡍࡿࡀ $į⥺⥔ࢆ௓ࡋࡓ཯ᛂࡣᢚไࡋ࡞࠸୍ࠋ ᪉㸪PRUSKLQH
ࡣ୧⥺⥔ࡢ཯ᛂࢆඹ࡟ᢚไࡍࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀࡿࠋᚑࡗ࡚㸪ࡇࢀࡽ▱ぢࢆ຺᱌ࡍࡿ࡜㸪⹫⾑෌℺ὶㄏ
Ⓨ⯍ࡵືసࡢⓎ⏕࡟ࡣ㸪$į⥺⥔ࡀᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ
⤖ㄽ
௨ୖ㸪ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪࣐࢘ࢫࡢᚋ⫥⹫⾑෌℺ὶ࡟ࡼࡾ③ࡳ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡋࡧࢀ࡟㛵㐃ࡋࡓ␗ᖖឤ
ぬࡀᚋ⫥⯍ࡵືస࡟ࡼࡗ࡚ホ౯ࡋᚓࡿࡇ࡜ࢆぢฟࡋ㸪୙ᛌ␗ᖖឤぬࡢື≀ࣔࢹࣝࡢసฟཬࡧホ౯ἲ
ࡢ☜❧࡟ᡂຌࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢⓎ⏕ᶵᗎࡢ୍ࡘ࡟㓟໬ࢫࢺࣞࢫࡀ㛵୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆぢฟࡋࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢᡂᯝࡣ㸪ࡋࡧࢀឤ࡟㛵㐃ࡋࡓ୙ᛌ␗ᖖឤぬホ౯ἲࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪᪤Ꮡ㙠③⸆࡛ࡣዌຌࡋ
࡞࠸␗ᖖឤぬ࡟ᑐࡍࡿ᪂つ἞⒪⸆ࡢ㛤Ⓨ࡟ྥࡅ࡚㔜せ࡞▱ぢ࡜࡞ࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
ᮏせ᪨ෆᐜࡣ௨ୗࡢㄽᩥ࡟࡚බ⾲ࡋࡓࠋ
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